










































開始時間 分 プログラム 備　　　考
１ 13:00  5 オープニング 校長挨拶　２年生代表挨拶
２ 13:05  5 講師紹介・説明 教頭より
３ 13:10 20 発表スライド自由閲覧 来場者自由閲覧・発表者準備
４ 13:30 60 グループセッション １年９プロジェクト
５グループ×５プロジェクト ２年16プロジェクト
５ 14:30 20 休憩 審査
６ 14:50 10 代表プロジェクト発表・準備 各グループ講評者（大学先生）
７ 15:00 30 ステージ発表 代表５プロジェクト
８ 15:30  5 ふりかえり 中村美楠子先生
９ 15:35 20 講評 樋田大二郎先生　浦崎太郎先生




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２年　赤松 一希・田原 匡悟・三家本 瑛琉・米田 晟輝
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病院ＬＥＤ化
２年　深川 心優
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アートで病院を明るくしよう
２年　中村 彩七
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（山陰中央新報：令和３年２月13日付）
（読売新聞：令和３年２月16日付）
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（朝日新聞：令和２年９月２日付）
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（山陰中央新報：令和３年２月24日付）
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（毎日新聞：令和３年３月９日付）
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（令和３年１月18日付）
（令和３年１月19日付）
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（令和３年１月20日付）
（令和３年１月21日付）
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（令和３年１月22日付）
（読売新聞：令和３年３月９日付）
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